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EL LLARG CAMí
DEL MUSEU DE TAVERTET
L'Enric Borràs a l'entrada del Museu.
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L'inici del museu pensem
que ve d'alguna trobada de
mossèn Felip Soldevila, rec-
tor aleshores de Tavertet, i un
servidor, prou interessat i ple
d'entusiasme per aquell pro-
jecte. Segurament que ja es
parlaria d'ubicar-lo en els lo-
cals dels baixos de la recto-
ria. Sembla ser que en alguna
de les reunions que el mos-
sèn convocava, un cop o dos
l'any, i hi assistien també,
membres de la colònia d'es-
tiuejants, es va tornar a parlar
d'acondicionar els esmentats
locals. D'entrada la gent va
semblar molt interessada
però passà el temps i no se'n
parlà més. En una altra reunió
parroquial vaig ser jo, si mal
no recordo, qui va tornar a
encetar el tema i la cosa es
tornà a engrescar. Es va
acordar que els caps de set-
mana una colla de voluntaris,
entre els que s'hi trobaven
estiuejants i gent del poble,
anirien a netejar i acondicio-
nar els locals mentres que el
paleta arrabossaria les partes
de la sala més noble. En Mo-
lina va aportar el seu treball
desinteressat i els materials
els pagà el Patronat d'amics
de Tavertet. La parròquia hi
va fer alguna aportació.
A mi em preocupava la in-
seguretat que representava
no tenir cap document que
ens autoritzés a fer ús d'una
part de la rectoria ja que tot
es feia de paraula, i les per-
sones poden canviar de lloc i
els nouvinguts tenir un altre
pensament i tots els esforços
podien no servir per a res.
Semblava que aquest punt
no preocupava a ningú més i
les tasques més necessàries
es dugueren a terme. Jo no hi
vaig poder anar cap dia ja
que el dissabte no m'era pos-
sible degut a la feina del forn
i, per altra banda, no ho veia
prou clar pel motiu que ja he
dit.
Passada la primera arren-
cada la cosa quedà nova-
ment en somort; passava el
temps i ningú no es cuidava
d'aportar objectes per tal
d'iniciar el museu.
Mossèn Felip solia organit-
zar conferències i un dia hi
fou convidat el Dr. Reguant i
sembla que novament es par-
là del tema. No sé de qui partí
la iniciativa però uns quants
entusiastes es van animar i
en un parell d'hores d'aquell
mateix diumenge el museu es
va posar en marxa. Van anar
a totes les cases del poble a
demanar objectes per a dipo-
sitar al museu -jo mateix
n'hi vaig aportar de típics-o
Malauradament no es va in-
ventariar el material rebut en
dipòsit i al cap de poc temps
ja no se sabia la procedència
i per tant qui n'era el propie-
tari. La cosa tornà a quedar
encallada i molta gent retirà
els seus objectes.
Va passar força temps fins
que en una de les reunions
parroquials es va tornar a
parlar del museu i, novament,
amb força animació. El mos-
sèn consultaria al Bisbat per
tal d'assegurar la base dels
locals. El van autoritzar a fer
ell mateix el contracte; per-
què la cosa quedés més nive-
llada es va fer, encara que
molt simple, entre un senyor
del Patronat d'amics de Ta-
vertet, en Josep Igual, i un
Un racó a l'interior del Museu.
servidor. Passada la primera
eufòria es va, veure que hi
hauria despeses a fer: s'havia
de canviar la porta d'entrada,
pintar, rejuntar parets, fer
prestatges, etc. El projecte
del museu tornà a quedar
mort. Va tornar a passar
temps fins que es va parlar
de nomenar una Junta que
coordinés les' possibilitats.
D'això se'n va parlar amb un
grup dels més interessats i al
final es va donar la idea de
que el més indicat seria que,
ja que es tractava de la casa
rectoral, es posés a mans del
mateix Bisbat i que, d'aques-
ta manera, seria més fàcil ob-
tenir ajudes per a poder pros-
perar. El Bisbat, però, va dir
que fos el mateix rector qui
nomenés una comissió de la
parròquia perquè amb com-
pleta autonomia regís el mu-
seu. Vàrem ser proposats en
Francisco Pontí, de la Cau, i
un servidor. Com que vam
veure que no dependrien de
ningú més ho vam acceptar.
Clarificats també alguns
punts ho vam veure més fac-
tible i ens vam posar a pintar
les sales que ja estaven arre-
bossades, arranjar algunes
portes i alguns prestatges, i
jo hi vaig aportar una col-tec-
ció d'arrels exòtiques i una
de ceràmica ibèrica d'alguns
jaciments que havia pogut
descobrir.
No obstant els esforços no
passava de ser un lloc on es
guardaven una colla d'objec-
tes i algunes eines de pagès
antigues i les altres coses ja
esmentades, donat que po-
ques vegades s'obria al pú-
blic llevat que s'hi fessin ex-
posicions de pintura o altres
arts.
Mentrestant en Francisco
Pontí ja era fora del poble i jo
m'havia quedat sol. Vaig cer-
car nous col·laboradors i em
van respondre els de Can
Molina, en Xavier del Maset
del Pla i d'altres voluntaris.
Vam col·locar una col-lecció
de fotografies de diversos au-
tors, d'entre ells la d'en Joan
Sàrries. També es va canviar
la porta d'entrada, els claus i
la tusta de la qual van ser una
donació del carreter de Can-
toni, i la feina de fuster la va
fer, gratuïtament, el senyor
Josep Igual.
Es pot dir que continuava
essent un museu tancat que
no tenia vida; fins que el se-
nyor Enric Borràs, amb motiu
de la festa major de l'any
1989, hi va exposar una molt
curiosa col·lecció de fotogra-
fies de la Cova del Serrat del
vent, de la qual n'és un dels
descobridors, cuidant-se ell
mateix de mantenir el museu
obert per tal que es pogués
visitar. Va ser tant l'èxit que
va tenir que amb una gran
il·lusió es va animar a obrir-lo
cada festa i cada vegada que
algú li demana. AI mateix
temps ha aconseguit moltes
aportacions d'objectes i do-
natius.
D'altra banda l'any 1988,
com que ja feia temps que el
contracte dels locals havia
exhaurit el termini, mossèn
Carles Izquierdo, actual rec-
tor, va obtenir autorització del
Bisbat per fer-ne un de nou
per cinc anys prorrogables
d'any en any i amb tots els
requisits legals de la llei
d'arrendaments urbans. Cal
fer notar que el preu de llo-
guer que posà el Bisbat fou
purament simbòlic.
Finalment podem dir que el
museu té vida i que és un bon
alicient pel poble, així com un
lloc on la gent pot trobar for-
ça informació.
Jordi SANGLAS
Rellotge de pèndol del segle passat.
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